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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
РЫНКОМ НЕДВИЖИМОСТИ 
Эффективное управление недвижимостью не осуществимо без 
своевременной и актуальной информации о состоянии рынка недви-
жимости. Решить данную проблему можно путем создания автомати-
зированной системы управления рынком недвижимости, далее АСУН.  
На сегодняшний день в Республике Беларусь есть ряд информа-
ционных источников представляющих данные о рынке недвижимости. 
К сожалению, все эти данные не являются систематизированными и 
не представляют никакой ценности для принятия управленческих ре-
шений. 
Основные задачи АСУН: аккумулирование доступной информа-
ции в сети интернет о состоянии рынка недвижимости; обработка и 
систематизация полученных данных; представление и визуализация 
результатов обработки данных; расчет и построение математических 
моделей на основе обработанных данных; предложение вариантов 
управленческих решений на основе обработанных данных. 
Основные достоинства АСУН: отражает текущую ситуацию на 
рынке недвижимости; предлагает математически выверенные вариан-
ты управленческих решений; снижает затраты на принятие экономи-
чески-обоснованных управленческих решений. 
Автоматизированная система управления недвижимостью осу-
ществима на уровне предприятия.В ее основе может лежать использо-
вание решения «EPAM Управление недвижимостью», разработанного 
на базе продуктов SAP. «Это первый подобный проект, реализован-
ный впервые в государственном органе управления в Украине в На-
циональном Банке. В результате проекта в НБУ сократились затраты 
на управление недвижимостью, устранено дублирование операций 
для ведения внутреннего учета и подготовки отчетности для контро-
лирующих госорганов, обеспечено оперативное получение достовер-
ной информации о состоянии объектов недвижимости. Благодаря вне-
дрению решения «EPAM Управление недвижимостью» в НБУ удалось 
успешно решить основные задачи по управлению недвижимым иму-
ществом» [1]. 
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